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CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
,
Der-ichos pasivos mcLrimos.
O. M. 3.031/58 (D) por la que se dispone la:áplicación
de los beneficios que sobre derechos pasivos máximos
conceden las disposiciones que se citan al lgozo de Ofi
cios de este Ministerio . José Ramón Ferral.—Pági
na 1.852.
O. M. 3.032/58 (D) por la que se dispone la aplicación
de los beneficios que sobre derechos pasivos máxinios
conceden laS disposiciones iziue se citan al Mozo
Oficios de este Ministerio Cayetano Jesús Otero Sán
chez.—Página 1.852.
O. M. 3.033/58 (D) psor la que se dispone la aplicación
de los beneficios qu'e sobre derechos pasivos máxi
mos conceden las disposiciones que se citan al Mozo




Cursos de idiomas en Madrid.
O. M. 3.034/58 por la que se dispone- caUsen baja en
los cursos que se indican los Jefes, Oficiales y Subofi
ciales que se relacionan.—Página 1.852.
ESCALAS DE COMPLEMENTO
Nombramientos.
O. M. 3.03508 por la que se promueve a los empleos
que se expresan a los Oaiales y Suboficiales prov.isio-_
nales que se citan.—Página 1.853.
MARINERJA
Ayudantes Especialistas.
O. M. 3.036/58 por, la que se dispone cause baja en su
actual empleo de Ayudante Especialista Artillero José
Pérez González;. Página 1.853.
O. M. 3.037/58 por la que _se dispone cause baja en su
actual empleo de Ayudante Especialista Torpedista An
tonio Aneiro Górnez.—Página 1.853.
0. M. 3.038/58 por la que se dispione causen baja en su
actual clase de Ayudantes Especialistas Radiotelegra




O. IVI. 3.039/58 por la que se dispone cause baja defini
tiva en la Milicia Naval Universitaria el Cabo primero
D. Eugenio Freire Ferrer—Página 1.854.
O. M. 3.040/58 por la que se dispone cause baja defini
tiva en la Milicia Naval UniVersitaria el Alumno pro
visional D. Jaime Farriol Gil.—Página 1.854.
O. M. 3.041/58 por la que se dispone cause baja defini
tiva en la Milicia Naval Universitaria el-Alumno don
Francisco Botana Ballester.—Página 1.854.
JEFATURA SUPERIOR DE CONTABILIDAD
Pasajes.
•
O. M. 3.042/58 por la que se dispone quede ampliada y
complementada en la forma que se indica la Orden
Ministerial de 12 de junio de 1957 (D. O. núm. 135).
Página 1.854.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden de 22 de octubre de 1958 por la que se aprueba
el- Manual de Estadística de la Industria Militar.
Páginas 1.854 a 1.856.
Otra de 22 de octubre de 1958 por la que se aprueban
las Instrucciones para la Estadística) Militar de Con
sumo de Combustibles.—Páginas .1.856 y 1.857.
Otra de 27 de octubre • de 1958 'Dior la que se dictan nor
mas para la ejecución y desarrollo de la Ley de 13 de
noviembre de 1957 relatia a matrimonios militares.--
Páginas 1.857 y 1.858.
RECTIFICACIONES
ANUNCIOS PARTICULARES
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omemmilizn-s
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Derechos pasivos máximos.
Orden Ministerial núm. 3.031/58 (D). — Como
compi;en(lido en el. apartado a) del artículo úni
co del Decreto de 30 de enero de 1953 (D. O. nú
rnero.35), en relación con lo dispuesto en la Ley
de 19 de diciembre de 1951 (D. O. núm. 291) y
Orden Ministerial de Hacienda de 20 de febrero
de 1952 (I5. O. núm. 48). y de acuerdo con lo de
terminado en la Orden de este Ministerio de 5 de
abril de 1952 (D. O. núm. 81), ampliada poi la
de 8 de noviembre de 1954 (D. 0. núm. 257), se
dispone la aplicación de los beneficios que sobre
derechos pasivos máximos conceden las disposi
ciones citadas al Mozo de Oficios de este Minis
terio José Ramón Ferral.
Madrid, 30 de octubre de 1958.
ABARZLIZA
Excmos. Sres. .
Orden Ministerial núm. 3.032/58 (D). Como
comprendido en el apartado a) del artículo úni
co del Decreto de 30 de enero de 1953 (D. O. nú
mero 35), en relación con lo dispuesto en la Ley
de 19 de diciembre de 1951 (D. O. núm.. 291) y.
Orden Ministerial de Hacienda de 20 de febrero,
de 1952 (D. O. núm. 48), y de acuerdo con lo de
terminado en la Orden de este Ministerio de 5 de
abril de• 1952 (D. O. núm. 81), ampliada por la
de 8 de noviembre de 1954 (D. O. núm. 257), se
dispone la aplicación de los beneficios que sobre
derechos pasivds máximos conceden las disposicio
nes citadas al Mozo de Oficios de este Ministerio
Cayetano Jesús Otero Sánchez.
Madrid, 30 de octubre de 1958.
ABARZITZA
Excmos. Sres. ...
Orden Ministerial núm. 3.033/58 (D). Como
compren(lido en el apartado a) del artículo úni
co del Decreto de 30 de enero de 1953 (D. O. nú
mero 35), en relación con lo dispuesto en la Ley
de 19 de diciembre de 1951 (D. O. núm. 291) y
Orden Ministerial de 'Hacienda de 20 de febrero
de 1952 (D. O. núm. 48), y de acuerdo con lo de
terminado en la Orden dé este Ministerio de 5 de -
abril de 1952 (D. O. núm. .81), ampliada por la
de .8 de noviembre de 1954 (D. O. núm. 257), se
dispone la aplicación de los beneficios que sobre
derechos-pasivos máximos conceden las disposicio
nes citadas al Mozo de Oficios de este Ministerio
Sebastián Sánchez González.




EF ÁTÚRA. DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Cursos de idiomas en Madrid.
' Orden Ministerial núm. 3.034/58. De confor
midad con lo establecido en el párrafo final de la
Orden Ministerial ,número 2.545/58, de fecha 11 de
septiembre de 1958 (D. O. núm. 208), que admitía
personal para cursos de idiomas en esta capital,
se dispone causen baja en los cursos que se indi
can los jefes, Oficiales y Suboficiales que se re
lacionan:
INGLES
Curso «A» de inglés '(Elemental).
Capitán de Fragata D. José Yusti Pita.
Comandante Médico D. ;osé M. Creo Morales.
Comandanté Médico D. Juan M. Padilla Man
zuco.
Curso «B» de inglés (Elemental).
Mayor de segunda de Infantería de Marina don
Conceso Ballaz Murillo.
Sanitario primero D. Dernetrio Hernández Gar
cía.
Curso «C» çle ,iriglés (Avanzado).
Comandante de Intendencia D. Pedro A. Man
zano García.
• Curso «D» de inglés (Avanzado).
Teniente Coronel de Infantería de Marina don
Fernando Vigueras Martín.
Capitán de Corbeta D. Julián Ruiz de Gámiz
Zulueta.
F R A•N. C E S
Curso «A» de francés (Elemental).
, Capitán Médico D. Pedro Benito Escuden) So
lano.
Curso «B» de francés (Avanzado).
Oficial primero de Oficinas D. Vicente Morale
da Lozano.








Orden Ministerial núm. 3.035/58. Por reunir
las condiciones establecidas en el artículo 31 del
Reglamento para la formación de las Escalas de
Complemento de la Armada, rectifiado por Or
denes Ministeriales de 30 de noviembre de 1946
(n 0. núm. 267) y 28 de febrero de 1950 (D. O. nú
. mero 54), se promueve a los empleos que a con
tinuación se expresan, con la antigüedad que al
frente de cada uno se indica, fecha en que tenni
.
naron el período de prácticas reglamentario, a los
Oficiales y Suboficiales provisionales siguientes :
A Alférez de Navío de la Escala de Complemento
(Especialidad de Artillería).
o
Don Carlós Rodríguez Romero. — Antigüedad
de 2 de,noviembre de 1957.
Don Félix Castro Valerio.—Antigüedad de 16 de
agosto último.
A Alférez de Navío de la Escala de Complemento
(Especialidad de Electricidad).
Don Alberto Angusto Amillach.---Antigüedad
de 2 de noviembre de 1957.
A Teniente de la Escala de Complemento
del Cuerpo de Ingenieros Navales.
Don Vicente Capelf Cots.—Antigüedad cie-2 de
agosto último.
Don Vicente Alvarez-Cascos Trelles. — Anti
ot,üedad de 2 de 'octubre del ario en curso.•
A Teniente de la Escala de Complemento
del Cuerpo de Infantería de Marina.
Don Arturo Barrionuevo Díaz. Antigüedad
de 20 de‘ septiembre último.
Don 'Manuel Pére,z Crespo.—Antigüedad de
2 de octubre del afíol en curso.
Don Tacobo Leonis González.—Idem íd.
Don Diego Solórzano Sancho.--Idem íd.
Don Pedro Gansa Rull.—Idem íd.
.
Don Julián Hidalga Zaballa.—Idem íd.
Don Ramón Fernández Espinar.—Idem íd.
Don Francisco Boch Reig. Idem id.
A Teniente de la Escala de Complemento
del Cuerpo de Máquinas.
Don Joaquín Vivancos Fernández.—Antigüe
dad de 16 de agosto último.
Don Marcelo Terradas Latorre. Ideim íd.
A Teniente Farmacéutico de la Escala de Com
plemento del Cuerpo de Sanidad.
Don Juan Antonio Mirabent Miró.—Antigüe
dad de 16 de enero último.
Don Alberto Manzano Verea.—Antigüedad de
2 de abril último.
Don Julio Alejandro Romero.—Antigüedad de
17 de septie-inbre último.
A Condestable segundo de la Escala de Com
plemento del Cuerpo de Suboficiales.
Don Antonio Ochoa de Retana Ibarra.—Anti-.
güedad de 2 de julio últáno.
Don Antonio Segura Gálvez.-Antigüedad de
16 de julio último.






Orden Ministerial núm. 3.036/58. — Corno con
secuencia de propuesta formulada por la Coman
dancia-Dirección de la Escuela de Artillería de
la Armada, y en virtud de lo dispuesto en el ar
tículo 60 del vigente Reglamento Orgánico del
pezsonal de Marinería ST Fogoneros, causa baja
en su actual empleo de Ayudante Especialista Ar
tillero José Pérez González, el cual -continuará
en la Armada como Marinero de segunda, hasta
dejar extinguido su compromiso de cuatro años.




Orden Ministerial núm. 3.037/58. Como con
secuencia de propuesta formulada por la Coman
dancia-Dirección de la Escuela de Armas Subma
rinas, y en -virtud de lo dispuesto en el artículo 60
del vigente Reglamento Orgánico del personal de
Marinería. y Fogoneros, causa baja en su actual
enipleo de Ayudante Especialista Torpedista An
tonio Aneiro Gómez, el cual continuará en la Ar
mada como Marinero de segunda hasta dejar extinguido su compromiso de cuatro años..
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Orden Ministerial núm. 3.038/58. Como con
secuencia de propuesta formulada por la Coman
dancia-Dirección de la Escuela de Transmisiones
y Electricidad, y en virtud de lo dispuesto en el
artículo 60 del vigente Reglamento Orgánico del
personal de Marinería y Fogoneros, causan baja
en su actual clase de Ayudantes Especialistas Ra
diotelegrafistas Lucas J. Pastor Prieto y José
L. Martínez Carvajal, los cuales continuarán en
la Armada corno Marineros de segunda hasta de
jar extinguido su compromiso de cuatro arios.








Orden Ministerial núm. 3.039/58. Como re
sultado de expediente tramitado al efecto, y de
conformidad con lo propuesto por la Inspección
Central de la Milicia Naval Universitaria y jefa
tura de Instrucción, se dispo-ne cause baja defi
nitiva en dicha Organización el Cabo primero, de
clarado «apto» para Teniente Auditor de la Es
cala de Complemento del Cuerpo Jurídico, don
Eugenio Freire Ferrer. con pérdida de la expresa
da declaración de aptitud, quedando obligado a
servir en filas con et referido empleo de Cabo
primero el mismo tiempo que lo hayan hecho los
inscriptos de su reemplazo, precisamente en bu
ques en tercera situación, con arreglo a lo dispues
to en las Ordenes Ministeriales de 22 de enero
de -1952 (D. O. núm. 23) y 2 de enero de 1956
(D. O. núm. 3).
Su incorporación deberá- ,efectuarla en la fecha
y buque que determine el Servicio de Personal.




Orden Ministerial núm. 3.040/58. Por haber
agotado el plazo de tres arios que le concedió la
Orden Ministerial de. 5 de noviembre de 1954
(D. O. núm. 254) para superar el examen de in
greso en su respectiva Escuela, dispongo cause
baja definitiva en la Milicia Naval Universita
ria el Alumno provisional, estudiante de la ca
rrera de Ingeniero Industrial, D. Jaime Farriol
Gil, pasando a la situacia militar que por su edad
le corresponda.





Orden Ministerial núm. 3.041/58. En virtud
de (propuesta formulada al efecto, y de confor
midad con lo informado por la Inspección Cen
tral de la Milicia Naval Universitaria y Jefatura
de Instrucción, se dispone cause bajá definitiva
en dicha Organizacieln el Alumno D. Francisco
Botana Ballester, pasando a la situación militar
que por su edad le corresponda.
Madrid', 30 de octubre de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...




Orden Ministerial núm. 3.042/58. Corno re
sultado de expediente tramitado al efecto, de con
formidad con lo propuesto por la jefatura Supe
rior de Contabilidad y lo informado por la In
tervención Central, -se dispone :
Queda - ampliada y complementada la Orden
'Ministerial de 12 dé junio de 1957 (D. O. núme
ro 135) en el sentido de que los Ayudantes de
los Almirantes y Generales que via3en acompa
ñando a los mismos, en comisión indemnizable del
servicio, tienen derecho a que se les facilite, pa
saje en coche-cama.
En los casos en que las AutoridAdes jurisdic
cionales o el Estado Mayor de la Armada propon
ga.n comisiones indemnizables del servicio de Al
mirantes o Generales, se hará constar si los mis
mos irán acompañados de un Ayudante Personal,
expresando en su caso el nombre del interesado
a efectos del abono del pasaje en clase preferente
señalado anteriormente.





ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
O
Presidencia del Gobierno.
Excmos. e fimos. Sres. : *Esta Presidencia del
Gobierno, con arreglo a lo dispuesto en el artícu
lo 4.° de la Orden de 14 de marzo de 1957 (B. O. dei
Estado núm. -77) y çle conformidad con la propues
ta elevada por el Alto Estado Mayor ha tenido
a bien aprobar el Manual de- Estadística de la
Industria Militar, que a continuación le publica.
i)
Número .249. DIARIO OFICIAL DEL
MINISTERIO DE MARINA, Página 1.855.
Lo que digo a VV. EE. y a V. I. para su cono
cimiento y efectos.
Dios guarde a VV.. EE. y a V. I. muchos años.
Madrid, 22 de octubre de 1958.
CARRERO
Excmos. e Ilmo. Sres. Ministros del Ejército, de
Marina, de Aire, General Jefe del Alto Estado
Mayor y Director General del Instituto Nacio
nal de lEstadística.
•
INSTRUCCIONES PARA LA ESTADISTICA
DE SITUACION DE 1A INDUSTRIA
MILITAR
I. Objeto del Manual.
El objeto de este Manual es proporcionar al
Malicio, a través del Servicio de Estadística, un
conocimiento lo más exacto posible -de la situa
ción estructural de cada uno de los establecimien
tos industriales militares y servir de base para
fundamentar la estadística de producción al po
der reducir en cada, momento el grado de produc
tividad de cada elemento de la producción em
pleada.
II. Campo de observación.
El presente Manual sólo se refiere a aquellos
establecimientos que ,4on sostenidos neta y exclu
sivamente a cargo del" presupuesto nacional, en
cualquiera de sus Secciones de Tierra. Mar o
Aire, y que se dedican a la producción 9 manteni
miento de productos y prestación de servicios
para las Fuerzas Armadas.
Por tanto, quedan excluidas dé este Manual to
das las empresas que aun subvencionadas o po
seyendo parte del capital de la misma los Minis
terios militares revisten algunas de las formas
que admite nuestro Código Mercantil, teniendo,
P01 tanto, personalidad \independiente propia del
Estado.
III. Concepto
Por establecimiento militar se comprenderá todo
establecimiento industrial o que con elementos
productivos tenga a su cargo la obtención de pro
ductos o el mantenimiento de los diferentes ele
mentos materiales de propiedad y de usó de la
Fuerzas Armadas y cuya administración forma
parte de la Administración propia del Ramo de
Guerra ; es decir, que no tenga personalidad ju
rídica independiente de la actividad estatal.
Cada establecimiento se dividifá, a efectos es
tadísticos, en tantas fábricas como actividades
ejercite en próceso completo productivo.
IV. Clasificaciones.
Atendiendo a las finalidades perseguidas, los
establecimientos militares se clasificarán :
a) Productores : cuya actividad consiste en
producir cualquier clase de artículos, maquina
rias o ingenios militares para uso de las Fuerzas
Armadas.
b) Prestadores de servicios : cuya actividad
consiste en reparar, mantener o modificar cual
quier clase de maquinaria o ingenio militar.
c) Mixtos : en que se atiende tanto a una como
a otra actividad.
Dentro de esta clasificación sei subdividirán'
para las clasificaciones y tabulaciones pertinen
tes cada actividad desplegada conforme a la cla
sificación industrial aprobada,por la Presidencia
del Gobierno.
V. Modelo a emplear.
Cada Establecimiento militar rendirá anual
mente un parte Mod. Man. Est. I-1.
El Servicio de Estadística, en su quinto escalón,
podrá introducir cada ario las modificaciones que
la experiencia aconseje.
•
VI. Fase previa de cu,Mplimentarlo.
El Servicio de Estadística, en su tercer esca
lón, confeccionará un directorio de todos los es
tablecimientos militares que se ajusten a ‘la defi
nición dada en el número III, en que conste :
Nombre del establecimiento, lugar de emplaza
miento, provihcia y municipio, y número de fá
bricas en que puede dividirse.
Dicho directorio, por duplicado, será remitido
al cuarto escalón, el cual enviará uno de los ejem
plares al quinto escalón.
Los terceros escalones comunicarán mensual
mente al cuarto- ecalón las variaciones que se
produzcan tanto en el establecimiento corno en
las fábricas en, que cada uno se subdivida. A su
vez, el cuarto escalón transmitirá dicha comunica
ción al quinto escalón.
VII. Diligenciación del mIllod. Man. Est. 1-1.
Con fecha primero de enero se enviará por el
quino escalón al cuarto escalón modelo a dili
pr,enciar por éste, el cual lo remitirá antes del 20
del mismo mes al primer escalón de cada uno de
los establecimientos que obran en el directorio.
Con fecha primero de febrero diligenciarán, por
duplicado parte que será remitido, debidamente
cumplimentado, al tercer escalón del correspon
diente Ministerio.
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Los terceros escalones revisarán dichos partes,
que en caso de no estar conformes devolverán al
punto de procedencia. Con fecha primero de mar
zo enviarán todos los partes comprensivos al cuar
to escalón, el que reuniendo un ejemplar de to-7
dos los pertenecientes al 'Ministerio, los remitirá
en 10 de mayo al quinto escalón.
VIII. Codificación y cálculos.
Corresponder7í al quinto escalón del Servicio
de. Estadística 'la codificación y \ejecución. de los,
cálculos que al efecto considere pertinentes dedu
ducir de dichos partes.
No obstante, y previo acuerdo de ia Junta In
terministerial de Estadística, podrá dada Ministe
rio efectuar informes en su ámbito sobre dichos
modelos. Al particular, el Servicio de Estadística
de cada Ministerio elevará propuesta, convenien
temente aprobada por la junta de Estadística del
propio Ministerio.
IX. Difusión de los cálcillos efectuados.
El -quinto escalón, una vez terminados sus es
tudios, efectuará una Memoria comprensiva para
los tres Ministerios, que remitirá en el mes de
mayo a cada uno de los Servicios de Estadística
de los mismos.
X. Forma de rellenar las diferentes casillas
del Modelo.
Los primeros escalones del Servicio -de Esta
dística procederán a rellenar los diferentes epí
grafes del Mod. IVIan. Est. I-1, ateniéndose es
trictaMente a las reglas que acompañan al mismo.
Cualquier duda‘ qu_e pudiera ofrecérseles la ex
pondrán razonadamente al cuarto escalón, quieli
en caso de no poderlo resolver la pasará, para
su aclaración, al quinto escalón. Al igual, expon
drán cuantas sugerencias crcian pertinentes al
caso; á este" respecto, reunidas todas las sugerencias
por el cuarto escalón, someterá las mismas a la
Junta de Estadística del Ministerio, que eleva
rá un informe a la junta Interministerial de Es
tadística, para su estudio.
XI. Clasificatiónicle la presente estadística.
La presente estadístiéa quedará clasificada den
tro del concepto Estadística de interés militar de
índole general, de índole privada y afectando a
los tres Ministerios, cuyo análisis y estudio co
rresponde al Servicio de Estadística del Alto Es
tado Mayor (artículo 24, núm. 3, apartado b), in
ciso 1 de la Orden de 2 de enero de 1958).
(Del B. O. del Estado núm. 260, pág. *1811.)
•
Excmps. e Ilmo. Sres.: Esta Presidencia del Go
bierno, con arreglo a lo dispuesto en el, artículo 4.°
de la Orden de 14 de marzo de 1957 (B.. O. del Es
tado núm. 77), y de conformidad con la propuesta
elevada por el Alto Estado Mayor, ha tenido a bien,
aprobar las Instrucciones para la Estadísticá, •Militar
de Consumo de Combustibles que a continuación se
publican.
Lo que digo a VV. EE. y V. I. para conocimien
to y efectos.
Dios guarde a VV. EE. y V. I. muchos años.
Madrid, 22 de octubre de 1958.
CARRERO '
•
Excmbs. Sres. Ministros ¿el Ejército, Marina y
Aire ; General Jefe del Alto Estado Mayor e ilus
trísimo señor Director general del Instituto Na
cional de Estadística.
INSTRUCCrONES PARA LA ESTADISTICA
MILITAR DE CONSUMO
DE COMBUSTIBLES
1. Organo encargado.—E1 Servicio de Estadísti
ca Militar procederá, a través de sus diferentes Esca
lones, de conformidad con el artículo tercero del Re
glamento de 2 de enero de 1958 (B. O. del Estado
número. 9), a recoger, depurar y tabular los datos co
rrespondientes a la Estadística de Consumo de Com
bustibles.
2. Campo de aplicación.—Afectará a todas las
Unidades, Centros, D-ependencias y Establecimientos
militares de toda clase de los tres Ejércitos que con
suman' combutibles de cualquier especie y cualquie
ra que sea la finalidad con que lo hagan.
3. Conceptuación.—La Estadística de Combus
tibles se subdivide en: •
a) De consumo normal, que son aquellos realiza
dos durante el año por las necesidades corrientes del
servicio.
b) De consumo extraordinario, aquellos que se
efectúan por motivos especiales de concentración de
efectivos, maniobras, movilizaciones, etc.
•
4.- Partes a diligenciara—Los Cuartos Escalones
del Servicio de tstadística Militar remitirán al
Quinto Escalón (A. E. M.) los siguientes partes es
tadísticos, conforme a los modelos que, se detallan y
en las fechas que se indican:
Se diligenciará por trimestres el modelo C-1 y se
remitirá dentro de la primera quincena del mes si
guiente.
Al producirse consumos extraordinarios, se rellena
rá un modelo igual, haciendo constar el motivo o ser
vicio que lo- ha originado, y será remitido dentro de
los ocho días siguientes al de haberse verificado.
5. Uso de resultados.—Los datos resultantes de
la presente Estadística son para uso exclusivamen
te del Alto Estado Mayor y Ministerios Militares
en la parte que pueda afectarles.
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Las presentes normas podrán ser sustituidas, mo
dificadas o integradas en la Estadística de Consumo
Militar cuando la junta Interministerial de Estadís
tica Militar lo considere conyeniente para el mejor
funcionamiento del servido.
6. Los diferentes modelos de partes estadísticos
a que se hace referencia en las presentes Instruccio
nes serán facilitados por el Quintó Escalón del Ser- -
vicio de Estadística Militar, en el Alto Estado Mayor.
(Del B. O. del Estado núm. 261, pág. *1.831.)
Excmos. Sres. : Publicada la Ley de 13 de noviem
bre de 1957 en el Boletín Oficial del Estado núme
ro 286, relativa a matrimonios militares, adaptada al
Concordato' eon la Santa Sede, se hace preciso dicta,u
northas para su ejecución y desarrollo, con sujeci6n
a la necesaria unidad de criterio dentro de la pecu
ijar organización del personal de los tres Ejércitos
y Cuerpos de la Güardia Civil y Policía Armada y
de Tráfico, en cuanto a presentación de solicitudes
de licencia matrimonial o de permiso, en él caso de
las Clase-s de Tropa, y señalar los documentos que
debenacompañarse, así corrio determinar las Au
toridaás competentes de los distintos Ministerios
con atribución de facultades resolutivas, y _prevenir
la designación de aquellas otras Autoridades para la
práctica de la información reservada, con especifica
ción de los requisitos y trámites de procedimiento a
cumplir en la formación y resolución de los expe
dientes.
A tal efecto, esta Presidencia del Gobierno, de con
formidad con los Ministerios del Ejército, Marina,
Aire y Gobernación, ha tenido a bien disponer :
Artículo 1.° Los Generales, Jefes, Oficiales y asimilados de los tres Ejércitos y Cuerpos de la Guardia
Civil y Policía Armada y de Tráfico que deseen con
traer matrimonio promoverán instancia dirigida al
Ministro respectivo, en solicitud de la oportuna li
cencia. •
Los Brigadas, Sargentos y asimilados, así como las
Clases de Tropa de la Guardia Civil y de Ja Policía
Armada y de Tráfico lo solicitarán de los Capitanes
Generales de Región Militar o Departamento ,Marí
timo, Almirante Jefe de la Jurisdicción Central, Co-r
mandantes Generales de las Bases Navales y de la
Flota, Generales Jefes de Regiones o Zonas Aéreas,
Director General de la Guardia Civil é Inspector Ge
neral de la Policía Armada y de Tráfico, .salvo que
interesen la dispensa del requisito de nacionalidád, en
cuyo caso formularán la petición ante el Ministro del
Departamento correspondiente.
Art. 2.° En la instancia donde se formule-la soli
citud deberá constar el lugar de la, residencia y domi
cilio de futura contrayente, acompañándose a la
misma los siguientes documentos :
a) Certificación de nacimiento y estado civil de
aquélla, si es española.
b ) Si fuera extranjera residente en España, el
certificado del Agente Consular del- respectivo país,
en el que se acredite la nacionalidad y el estado civil.
c) Si fuera extranjera residente fuera de España,
los documentos que acrediten en los respectivos paí
ses los anteriores extremos, debklamente legalizados
y traducidos por el Organismo competente del Mi
nisterio de Asuntos Exteriores. •
En los casos en que se solicite , dispensa del requi„-
sito de nacionalidad a que sé refiere el artículo pri
mero de la Ley, se harán constar en la instancia las
causas ,especiales que lo motivan.
Art. 3.° La buena conducta moral de la contra
yente y su familia, así como el satisfactorio comporta
miento • de aquélla, se acreditarán mediante amplia in
vestigación, que deberá practicarse con la mayor re
ser-va y minuciosidad y en el más breve plazo posi
ble por el Jefe de la Unidad, Dependencia o Coman
dante del buqué', o, en su defecto, por las personas
en quien delegue, de mayor empleo o antigüedad que
el solicitante y pertenecientes a la misma Arma o
Cuerpo, siempre y cuando tuviera su domicilio en la
misma localidad.
En.el supuesto de que residieran en plaza distin
ta o en, el extranjero, la práctica de aquella informa
ción habría de solicitase de la Autoridad Militar de
la misma o de la Representación Diplomática o Con
sular correspondiente.
Una vez completa la información, el jefe respec
tivo elevará la documentación a la Superioridad
acompañada de su informe, que si fuera desfavorable
deberá' contener los fundamentos' de todo orden en
que se base la inconveniencia de autorizar el proyec
tado enlace matrimonial.
Art. 4.0 Las resoluciones favorables dictadas por
los Ministros se publicarán, en el Boletín Oficial del
Estado o "Diario Oficial" respectivo, y ,las desfavo
rables se comunicarán mediante escrito reservado.
Las que corresponda dictar a los Capitanes Gene
rales, Almirante jefe de la jurisdicción Central, Co
mandantes Generales de Bases Navales y de la Flo
ta, Generales Jefes de Regiones o Zonas' Aéreas,
Director' general de la Guardia Ciyil e Inspector Ge
neral de la Policía Armada y de Tráfico, se comu
nicarán en todo caso por escrito al interesado.
Contra las resoluciones que se dicten en materia
de concesión (te licencias matrimoniales ho se dará
recurso alguno.
Art. 5.° En los matrimonios contraídos "i'n ar
ticulo mortis", Conforme a los preceptos del Código
Civil y de la legislación canónica, deberá el intere
sado, en caso de supervivencia, acreditar, dentro de
un plazo de seis meses, que su esposa reúne las con
diciones. señaladas en el artíCulo Drimero de la Ley,
a cuyo efecto pondrá en conocimiento del jefe de
quien dependa, o de la Autoridad Militar del lugar
en que se celebró el casamiento, antes de transcurrir
un mes, la celebración del mismo, para que se prac
tique la investigación prevista en el artículo tercero
de la presente Orden. •
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Art. 6.0 El personal procedente de Suboficiales
y aquel al cual se exija título facultativo o análogo
para ingresar en las' Academias Militares o Escue
la Naval, así corno en las Academias Especiales,
viene obligado a acreditar el cumplimiento de las
condiciones establecidas en el artículo primero de
la Ley en la forma siguiente :
Los Suboficiales, en el caso de haber obtenido la
licencia especial propia de su categoría, acompañarán
el documento acreditativo de ello, y en otro supues
to, justificarán ante el jefe del Cuerpo el cumpli
miento de los requisitos previstos con carácter gene
ral, correspondiendo a los Ministros respectivos la
apreciación de los mismos'.
Los paisanos o Clases de Tropa que siendo casados
hayan ingresado en las Academias de los distins
tos Ejércitos en las que se exija título facultativo o
en las Academias Especiales de la Guardia Civil o
de la Policía Armada y de Tráfico, vendrán obliga
dos a presentar ante el Director de la respectiva Aca
demia los documentos que acrediten el cumplimien
to de las circunstancias previstas en el artículo pri
mero de la Ley: El Director de la Academia, una
vez que se haya practicado por su iniciativa la per
tinente investigación reservada, cursará la documen
tación con su informe al Ministerio respectivo, que
resolverá lo procedente. ,
En las convocatorias 'de ingreso para las Acade
mias a que se refieren los párrafos anteriores se hará
constar que tanto para el personal procedente de
Suboficiales como para aquel o—fro al que sé e)áge
título facultativo o análogo, así como para los aspi
rantes a los Cuerpos de la Guardia Civil y Policía
Armada y de Tráfico que ingresen en estado de ca
sados, es obligatorio acreditar que la esposa, reúne
las condiciones establecidas en el artículo primero
de la Ley.
Art. 7.° Las Clases de Tropa de los Ejércitos de
Tierra, Mar y Aire que dIseen contraer matrimonio
solicitarán permiso reglamentario del jefe del Cuer
po, Unidad, Cen'tro o buque de que dependan, los
cuales lo otorgarán en todo caso, sin existir la con
currencia de condición alguna por la futura contra
yente, y en el más breve plazo posible, subordinado
solamente a las necesidades del servicio.
Este matrimonio, una vez efectuado, se acro_ditará
mediante el oportuno certificado, que se unirá a la
documentación militar del interesado.
Lo digo a VV. EE. para su conocimiento y de
más efectos.
Dios guarde a VV. EE. muchos arios.
Madrid, 27 dé octubre de 1958.
CARRERO
Número 249.
Excmos. Sres. Ministros del Ejército, de Marina,
de la Gobernación y del Aire.
(Del B. O. del Estado núm. 261, pág. 1.832*.)
RECTIFICACIONES.
Padecido error material en el- sumario correspon
diente al DIARIO OFICIAL _número 248, de fecha
31 del corriente, ha de 'entenderse rectificado corno
sigue :
DONDE DICE
Dirección General de Construcciones, Suministros
y Obras de la Marina.
DEBE DECIR
Inspección General de Construcciones, Suminis
tros 'y Obras de la Marina.
Madrid. 31 de octubre de 1958.
ANUNCIOS PARTICULARES
SANATORIO DE MARINA DE Los MOLINOS.
(69)
Dispuesto por el excelentísimo señor Minkstro
de Marina Ta celebración de concurso público para
la adjudicación de la adquisición e instalación de
un generador de vapor de 10 metros cuadrados
de superficie de caldeo y traslado de los existen
tes por un, precio tipo de doscientas treinta y
seis mil novecientas veinte pesetas con doce cén
timos (236.920,12), se hace público, para general
conocimiento, que transcurridos que sean veinte
días hábiles de la publicación de este Anuncio en
el. Boletín Oficial del Estado, DIARIO OFICIAL DEL
MINISTERIO DE MARINA y Boletín OficiW de la
provincia de . Madrid, contados a partir del. último
de ellos que lo inserte, se procederá a celebrar el
correspondiente concurso en la Comisaría del Sa
natorio de Marina de Los Molinos, en Los Molinos
(Madd), en el- día y hora que 'oportunamente se
señalará, haciéndose público por nuevo Anuncio.
El presupuesto y pliego de condiciones estarán
de manifiesto en la Corriisaría del Sanatorio de _Ma
rina de Los Molinos en las horas hábiles de oficiña.
Las proposiciones deberán 'hacerse por escrito, en
papel sellado' en la cuantía prevenida en la vigente
Ley del Timbre, y su presentación podrá hacerse a
partir de la publicación de esta Anuncio, en sobre
cerrado, acompañando el resguardo que justifique
haber constituido la fianza provisional. Asimismo,
se admitirán proposiciones, con análogos requisitos,
durante .un plazo de treinta minutos, posteriores al
momento en que quede constituida reglamentaria
mente la Junta ante la cual ha de verificarse el con
curso....
Madrid, 31 de octubre de 1958.--El Teniente Co
ronel de Intendencia _ Comisario del Sanatorio de
Marina.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
